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 Juan José Ruiz, Antonio de Haro, Celia Jiménez, Carmen Tarradas, Rafael Moreno, Anna Bach y Andrés López
La jornada celebrada el 11 de mayo y or-
ganizada por la OTRI de la Universidad de 
Córdoba, en colaboración con la Cátedra 
de Gastronomía, tuvo una buena parti-
cipación tanto de empresas del sector 
como de grupos de investigación que tra-
bajan en líneas de interés. 
Investigadores de la Universidad de Cór-
doba, Universidad Abierta de Cataluña, 
Instituto de Agricultura Sostenible del 
CSIC y chefs de prestigio, a través de di-
ferentes ejemplos altamente innova-
dores, mostraron sus capacidades y ex-
periencias en el desarrollo de proyectos 
vinculados a la alta cocina.  
Algunas empresas vinculadas al sector, 
como COVAP y Exa Las Coronas, mostra-
ron las tendencias del sector a través de 
sus propias experiencias.
La jornada finalizó con una mesa redon-
da en la que se estableció un interesante 
y provechoso intercambio de ideas entre 
ponentes y asistentes al encuentro, muy 
útil para establecer futuras colaboracio-
nes entre empresas del sector y la UCO, 
y favorecer el desarrollo de activida-
des similares que sirvan para continuar 
avanzando en la transferencia de conoci-
miento en el campo de la Alta Cocina.
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